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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran sejarah lokal berbasis peninggalan Portugis di Universitas Flores; 2) 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal berbasis peninggalan 
Portugis di Universitas Flores; 3) mendeskripsikan evaluasi pembelajaran sejarah 
lokal berbasis peninggalan Portugis di Universitas Flores; 4) menjelaskan 
kendala-kendala yang dihadapi serta solusi  dalam pembelajaran sejarah lokal 
berbasis peninggalan Portugis di Universitas Flores. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan strategi studi kasus tunggal. Sumber data dari penelitian ini adalah 
Informan, Arsip dan dokumen serta Tempat serta aktivitas. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan, 1) dosen sejarah lokal program studi 
pendidikan sejarah Universitas Flores mempersiapkan perencanaan pembelajaran 
dengan  maksimal, meskipun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan sesuai 
dengan perencaanan. Ada beberapa kendala yang harus dievaluasi lagi oleh dosen, 
agar pada kegiatan pembelajaran berikutnya lebih baik dan efektif; 2) pelaksanaan 
pembelajaran sejarah lokal dengan memanfaatkan peninggalan kolonial Portugis 
di Flores, kegiatan pembelajarannya berjalan semangat dan antusias. Dosen 
mampu menciptakan dan memelihara suasana belajar yang optimal. Metode 
diskusi serta penyajian video yang digunakan dosen sedikit menemukan kendala, 
karena kurangnya referensi materi bagi mahasiswa serta video yang digunakan 
belum dirancang dengan baik; 3) Evaluasi pembelajaran sejarah lokal yang 
memanfaatkan peninggalan Portugis di Flores yaitu, mulai dari rancangan 
pembelajaran hingga evaluasi, hasilnya memuaskan, Penilaian yang dosen 
gunakan adalah penilaian proses, menggunakan rubrik deskriptif yang harus 
dievaluasi lagi oleh dosen agar hasilnya lebih optimal; 4) kendala yang dialami 
yaitu, Sumber materi ajar yang langkah dijumpai; metode pembelajaran yang 
lebih tepat menggunakan metode karya wisata; media pembelajaran seperti video 
pembelajaran yang digunakan dosen dalam kegiatan pembelajaran masih jauh dari 
sempurna, diakibatkan tidak adanya teknisi atau ahli pembuatan video serta 
manajemen waktu yang kurang tepat. Untuk mengatasi semua hambatan tersebut, 
diperlukan kerja sama dari semua pihak, selain itu metode karya wisata (study 
tour) sangat tepat diterapkan dalam kaitan dengan penelitian ini serta pembuatan 
media pembelajaran seharusnya dilakukan oleh ahli media. 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) describe the planning of local historical learning 
based on Portuguese relics in Flores university; 2) describe the implementation of 
local historical learning based on Portuguese relics in Flores university; 3) 
describe the evaluation of local historical learning based on Portuguese relics in 
Flores university; 4) explain the obstacles that are faced and the solution in the 
local historical learning based on Portuguese relics in Flores university. 
 This research is qualitative descriptive uses the strategi of singular case 
study. Data resources of this research are informant, files, documents and the 
location of activities. Data collecting technique uses observation, interview and 
documentation. Data analysis technique uses data reduction, showing data and 
making conclution. 
 This research shows: 1) local historical lecturer of historical study program 
in Flores university prepare the learning plan maximally. However, the 
implementation does not run as expected. There are some obstacles that must be 
evaluated again by lecturer. It is done in order to make the learning activity is 
more effective and better; 2) the implementation of local historical learning with 
the utilizing of Portuguese colonial relic in Flores is good . Lecturer can create 
and maintain learning condition optimally. Discussion method and video 
performing, that are used by lecturer. It has obstacle because the lack of material 
refference to student collage and the video had not good arranged yet; 3) The 
evaluation of local historical learning that utilize Portuguese relic in Flores are the 
learning arrangement and evaluation. The satisfying result, the assesment must be 
evaluated again by lecturer; 4) the evaluation and solution are the refference of 
learning material that is difficult to be found. The video as learning media does 
not good becouse the lack of technician of video making and time management 
that does not profer. While the offering solution is study tour method. This 
solution is very profer to implemented that is related to this research. The making 
of learning media must be done by media expert. 
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